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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari variabel 
iklimkomunikasi terhadap komitmenorganisasi pegawai pada Kantor 
SekretariatDinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1 Gambaran tingkatiklimkomunikasipadaKantor SekretariatDinas Perkebunan 
ProvinsiJawa Baratberkategori cukupkondusif. Indikator yang memperoleh 
skor rata-rata tertinggi yaitu kepercayaan. Sedangkan indikator yang 
memperoleh skor rata-rata terendah adalah 
keterbukaandalamkomunikasikebawah. 
2 Gambaran tingkatkomitmenorganisasipegawaipada Kantor SekretariatDinas 
Perkebunan ProvinsiJawa Baratberkategori sedang. Indikator yang 
memperolehskor rata-rata tertinggiyaituperasaankewajiban moral 
terhadaporganisasi. Sedangkan skor rata-rata terendah diperoleh pada 
indikator imbalan. 
3 Berdasarkan hasil uji hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif dariiklimkomunikasi terhadap komitmenorganisasi 
pegawai pada Kantor SekretariatDinas Perkebunan Provinsi Jawat dengan 
kategori sedang. Artinya pengaruh yang ditimbulkan dari iklimkomunikasi itu 
sedang terhadap komitmenorganisasi pegawai. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan dan kesimpulan yang diperoleh 
maka terdapat beberapa saran yang bisa dilakukan, yaitu sebagai berikut: 
1. Perlu 
ditingkatkanketerbukaandalamkomunikasikebawah.Jikaseluruhbawahanmend
apathakdalammenerimasemuainformasimengenaiatauberhubungandenganpek
erjaanmerekamakabawahanakandapatmengembangkankemampuanmerekadal
ammengkoordinasikanpekerjaanmereka. 
Atasansebaiknyamemberikanseluruhinformasi yang 
berhubungandenganperusahaan, organisasi, 
tujuandanrencananyakepadaseluruhbawahankecualiinformasirahasiaperusahaa
nsesuaidenganPeraturanGubernurJawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 
tentangTugasPokok, Fungsi, RincianTugas Unit dan Tata KerjaDinas 
Perkebunan ProvinsiJawa Barat. 
Dengandemikianbawahanakanbekerjadenganmaksimaldanmengurangitingkatt
erjadinyakesalahpahamanantarapegawaiataupunantaradivisisertaseluruhpekerj
aandapatdikerjakansesuaidengantugasmasing-masing. 
2. Memberikanimbalan yang sesuaiterhadapapa yang 
dikerjakanolehsetiappegawai. Imbalan tidak hanya berupa gaji, tetapi imbalan 
juga dapat berupa asuransi,biayaliburan, fasilitassepertirumahdinas, 
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kendaraandan lain sebagainya. Denganadanyaimbalan yang 
sesuaidenganpekerjaan, seluruhpegawaiakanberkomitmen di 
dalamorganisasinyasehinggaseluruhpegawaiakanbekerjamaksimaldanmengura
nginiatuntukmeninggalkanorganisasi. 
3. Iklimkomunikasi memiliki pengaruh yang positif terhadap 
KomitmenOrganisasiPegawai. Karena pengaruh yang ditimbulkan adalah 
sedang maka untuk meningkatkan komitmenorganisasi pegawai pada Kantor 
SekretariatDinas Perkebunan Provinsi Jawa harus memperhatikan faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi suatusikap yang 
bertanggungjawabuntukpencapaian tujuan yang menjadi sasaran instansi 
pemerintahan dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih optimal dan efisien. 
 
